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MAULANA MALIK IBRAHIM. Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh 
Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Sertifikasi Chartered 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
significant people, job market factors, pengalaman kerja, biaya sertifikasi, dan 
gender terhadap minat mahasiswa akuntansi Perguruan Tinggi di Jakarta dalam 
mengikuti sertifikasi Chartered Accountant (CA). Penelitian ini dilakukan sejak 
Februari 2017 dan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil 
penyebaran kuesioner. Sampel yang dimiliki penelitian ini sebanyak 162 
responden dengan teknik sampel convenience sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji asumsu klasik dan analisis regresi 
linier berganda pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji regresi simultan (Uji-F), uji regresi parsial (Uji-t), uji 
koefisien determinasi (R
2
), dan uji beda ANOVA. 
 
Hasil penelitian ini adalah significant people, job market factors, pengalaman 
kerja, dan biaya sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa 
akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Sedangkan gender tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti sertifikasi CA. 
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MAULANA MALIK IBRAHIM. Analysis of Factors Affecting the Interest of 
Accounting Students to Participate in Chartered Accountant's Certification 
(Empirical Study on University in Jakarta). Faculty of Economic, Universitas 
Negeri Jakarta. 2017 
 
This research aimed to get empirical evidence about the influence of significant 
people, job market factors, working experience, certification cost, and gender 
towards the interest of accounting students in Jakarta to participate in Chartered 
Accountant's (CA’s) certification. This research stated in February 2017 and  
using primary data, the data obtained from shared questionnaires. The sample of 
this research is 162 respondents with sample technique is convenience sampling. 
The analytical methods used are descriptive analysis, analysis of classic 
assumption and multiple linear regression analysis with level of significance is 
5%. Hypothesis testing is using regression simultaneous test (F-Test), regression 
partial test (t-Test), the coefficient of determination test (R
2
), ANOVA comparison 
Test. 
 
The result was significant people, job market factors, working experience, and 
certification cost had a significant affect to the interest of accounting students to 
participate in CA’s certification. And gender had no significant affect to the 
interest of accounting students to participate in CA’s certification. 
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